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Hasil belajar merupakan pencapaian yang didapatkan siswa setelah 
melakukan beberapa proses pembelajaran sebagai tolok ukur keberhasilan siswa 
dalam pemahaman materi. Untuk menentukan hasil belajar siswa diperlukan 
Kriteria Ketuntasan Minimal yang disebut KKM. Dalam penelitian ini KKM yang 
digunakan yaitu 80. Model Pembelajaran Project Based Learning merupakan 
suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses 
pembelajaran sehingga memberi peluang siswa bekerja secara aktif untuk 
mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di SD Negeri Anggaswangi II 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar 
siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Posttest 
Control Group Design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 
Anggaswangi II Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebanyak 70 siswa yang dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan angket. Teknik 
analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Anova. Dari hasil uji Anova 
diperoleh signifikan sebesar 0,766 yang artinya lebih besar dibandingkan dengan 
hipotesiss yang diajukan yaitu 0,3338. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di SD Negeri Anggaswangi II Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. Saran dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
Project Based Learning dapat diterapkan pada proses pembelajaran sebagai salah 
satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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